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-інформаційна безпека заснована не тілыш на захйсті власноі інформацй, у тому чйслі конфіденційноТ, але й 
проводить ділову розвідку, інформаційно-аналітйчну роботу із зовнішнімй й внутрішнімй суб'ектами й т.д., крім 
того вона припускае створення й використання такоі технічноі базй, устаткування, технологій і бізнесів-процесів, 
які підсйлююіь конкурентноздатність банку; 
-правова безпека мае на увазі всебічне юридичне забезпечення діяльності організаціі, грамотну правову 
роботу з контрагентами й владою, рішення іншйх правових пйтань. 
Отже, кадрова безпека — це процес запобігання негативних вплйвів на економічну безпеку банку та 
організаці'і за рахунок рйзйків і погроз, пов'язаних з персоналом, його інтелектуальнйм потенціалом і трудовими 
відносйнамй в цілому. 
Багато експертів уважають, що кадрова безпека займае домінуюче положения стосовно іншйх елементів 
системи безпеки банку. Резон такоі' думки очевидний - саме людський фактор стае першою причиною білыпості 
провалів, що ззовні відносяться до іншйх сфер економічноі' безпеки. 
HR-департамент - білыпе важливий суб'ект у кадровій безпеці, чим служба безпеки. Отже, те, що кадровою 
безпекою повинна займатися винятково служба безпеки, - це вкрай небезпечна омана. Вся діяльність «відділу 
кадрів» може бути розкладена на етапи (пошук, відбір, прийом, адаптація й т.д. аж до звільнення й далі), і на 
кожному етапі прйсутній маса питань безпеки, розв'язуваних саме кадровиками. Будь-яка дія менеджера по 
персоналі на будь-якому етапі - це або посилення, або ослабления безпеки банку або підпрйемства по ключовій іі' 
складовій - кадрам. 
На яких «китах» тримаеться кадрова безпека банку? Агентство дослідження і запобігання втрат, відносйть до 
них наступні: 
1. Найм. Під цим коротким словом розуміеться цілйй комплекс заходів безпеки при прййомі на роботу і 
прогнозування благонадійності. Тут працюе невигадлива формула - «як приймете на роботу, такі люди у вас і 
будуть працювати» або «скажіть мені, як ви приймаете на роботу, і я скажу, які у вас проблеми». В умовне 
найменування першого фактора «найм» входить розгляд питань безпеки банку на таких етапах у роботі 
менеджера по персоналі, як пошук кандйдатів, процедура відбору, документальне і юридичне забезпечення 
прийому на роботу, іспйтовйй термін і навіть адаптацію, а також процедури безпеки в діяльності кадровйків при 
підготовці атестацй, при плануванні навчання. 
2. Лояльність - комплекс заходів по встановленню позитивних відносйн працівнйків до роботодавців. Від того, 
ким відчувае себе співробітнйк підпрйемства, заміннйм "винтиком" або частиною спільноі справи, - дійсно, 
залежать і проблеми підпрйемства. У цю складову роботй із запобігання загроз безпеки традйційно 
вкладаеться мало засобів. Однак заощаджуючи на цьому, підпрйемство змушене буде затратити ще білыпе 
ресурсів на заходи наступного, третього блоку. 
3. Контроль. Він являе собою комплекс заходів встановлених для персоналу, у тому чйслі для 
адміністраціТ, регламентів, обмежень, режймів, технологічнйх процесів, оціннйх, контрольних й іншйх 
операцій, процедур безпеки. Цей комплекс уже безпосередньо націленйй на ліквідацію можливостей 
заподіяння збитку і спрацьовуеться, як правило, службою безпеки або іншйх підрозділів, але в меншому 
ступені службою персоналу. 
Таким чином, кадрова безпека, будучи елементом економічноі безпеки, націлена на таку роботу з персоналом, 
на встановлення таких трудових і етичних відносйн, які можна було б визначити як «беззбйткові». Вся ця 
діяльність не е окремим напрямком у функціоналі менеджера по персоналу, а лише органічно вписуеться в нього. I 
тут практично не залучаються які-небудь додаткові ресурси, за умови, що в компаніі прйсутні всі етапи організацй і 
управління персоналом. 
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Капитализация (англ, capitalisation) - термин, имеющий несколько значений, в т. ч.: а) превращение части 
прибыли или всей прибыли в добавочный капитал, добавочные факторы производства (средства труда, 
предметы труда, рабочую силу и т. д.); б) оценка стоимости фирмы на базе ее основного и оборотного капитала; 
в) оценка стоимости фирмы на основе рыночной стоимости ее акций и облигаций; г) определение стоимости 
фирмы на базе ежегодно получаемой прибыли. Применительно к банковской деятельности - процесс 
присоединения к сумме действующего капитала нормы прибыли процента, а также путем выпуска акций и 
других способов наращивания их капитальной базы. 
Рост капитализации выступает показателем улучшения финансового состояния банков, а также условием 
укрепления их финансовой устойчивости, фактором повышения эффективности деятельности. Управление 
капитализацией, использование ее инструментария на внутрифирменном, региональном и макроэкономическом 
уровнях — одна из важнейших финансово-экономических задач. Понятие капитализации, в применении к 
отдельному банку и всей банковской системе, подразумевает общую сумму собственного капитала банка и 
банковской системы соответственно. При этом часто, когда речь идет о капитализации, рассматривается 





но не тождественно ему: следует различать капитализацию банка и его рыночную капитализацию. Таким 
образом, капитализацию банковского сектора можно рассматривать в широком и узком смысле. Широкий 
подход предполагает анализ совокупных средств, аккумулированных банковской системой. В узком смысле 
под капитализацией банковской системы следует понимать только общий объем собственных ресурсов банков. 
Так же под уровнем капитализации банковской системы понимается отношение совокупного собственного 
капитала к активам, взвешенным на коэффициент риска, либо к другим финансовым показателям, 
позволяющим оценить эффективность функционирования банка либо банковской системы. 
Таким образом, капитализация может трактоваться как результат в виде оценки стоимости бизнеса или как 
процесс накопления этой стоимости. На протяжении последний лет наблюдается ежегодный рост собственного 
капитала банков, основным источником его увеличения является прибыль, а в последние годы инвестиции в 
уставные фонды банков. Совокупный уставный фонд по системе банков за 2008 г. увеличился на 4,16 трлн. 
руб., или в 1,9 раза, и на начало 2009 г. достиг почти 8,7 трлн. руб.. Объем нормативного (собственного) 
капитала банковского сектора по состоянию на 1 января 2009 г. составил 11,3 трлн. руб., увеличившись за 
истекший год почти на 4,8 трлн. руб., или на 73,3%, что существенно выше прогнозного прироста (17-21%). 
Основными источниками роста собственного капитала явились инвестиции в уставные фонды банков, 
увеличение прибыли и фондов, сформированных за счет прибыли банков Показатель достаточности 
нормативного (собственного) капитала в целом по системе на начало 2009 г. составил 21,8%, что в 2,7 раза 
превышает установленный для отдельного банка норматив (8%). 
Относительно новым способом повышения капитализации компаний и банков для Республики Беларусь 
является публичное предложение акций на мировых фондовых биржах - IPO (Initial Public Offering -
первоначальное публичное предложение). IPO - сложная, многоэтапная и дорогостоящая процедура, 
требующая детального анализа хозяйственной и финансовой деятельности организаций, реформирования 
организационной структуры компаний, повышения всех аспектов в области качества (от качества товаров и 
услуг до качества составления отчетности в соответствии с принятыми стандартами). 
Процедура IPO, прежде всего, направлена на увеличение стоимости бизнеса компании. Кроме того, она 
позволяет привлечь новые инвестиции, повысить международные кредитные рейтинги. IPO является 
перспективным инструментом привлечения капитала. К основным преимуществам IPO можно отнести, во-
первых, доступ к долгосрочному капиталу на открытом рынке. Во-вторых, это улучшение текущего 
финансового состояния компании, повышение престижности и рост возможностей по продвижению бизнеса. 
Белорусские банки планируют осуществить выход на международный рынок капитала, используя 
механизм размещения еврооблигаций и первичного размещения акций. «Беларусбанк» в 2007 году на форуме в 
Лондоне объявил о перспективных планах банка по проведению IPO, продаже миноритарного пакета акций, 
выпуску еврооблигаций. Стратегия крупнейшего белорусского коммерческого банка включает три варианта 
трансформации. Первый: сначала - продажа миноритарного пакета акций, а затем проведение IPO; второй: 
сначала проведение IPO, а затем продажа миноритарного пакета акций; третий: одновременный процесс 
проведения IPO и продажи миноритарного пакета акций. В качестве места проведения IPO специалистами АСБ 
рассматривается несколько вариантов, в том числе Варшавская, Лондонская и Франкфуртская биржи. 
«Приорбанк ОАО» получил титул партнера Варшавской фондовой биржи по IPO. Эффективное проведение IPO 
невозможно без оценки сопутствующих рисков, анализа рыночной конъюнктуры и степени готовности банка к 
публичности. Постоянный мониторинг влияния внутренних и внешних факторов на степень возникновения тех 
или иных рисков позволит их минимизировать и принести максимальный доход от размещения акций 
посредством IPO. Стоит отметить, что IPO белорусских банков рассматривается как перспективное 
направление повышения капитализации банковской сферы. 
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Нынешний мировой финансовый кризис вызвал значительный отток капитала с российского рынка и 
сокращение ликвидности в банковском секторе. В связи с этим российские банки вынуждены искать новые 
источники и инструменты привлечения ресурсов. Одним из наиболее динамично развивающихся инструментов 
накануне кризиса были банковские облигации, размещаемые как на внутреннем, так и на международном 
рынке. 
Рынок банковских облигаций, основы которого были заложены в 2001 году, продемонстрировал 
значительный рост заимствований в течение 2005-2008 годов. Так в структуре пассивов банков объем 
банковских облигаций увеличился с 67,3 млрд. рублей (0,4 % пассивов банков) по состоянию на 01.01.2005 г. 
до 375,3 млрд. рублей (1,5 % пассивов банков) по состоянию на 01.01.2009 г. Начиная с 2005 года объем долгов 
российских банков на фондовом рынке удваивался ежегодно. 
Следует отметить, что размещение облигаций на международных рынках (еврооблигаций) проходило более 
активно, чем размещения банков на внутренних рынках. Интерес банков к рынку еврооблигаций был связан, 
прежде всего, с низкими международными ставками, с ужесточением конкуренции внутри страны, с более 
длительными сроками привлечения ресурсов. 
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